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Вивченню нелінійних спотворень сигналів і методів їх придушення в потужних 
підсилювачах надвисоких частот (НВЧ) присвячено багато робіт, де розглядаються 
різні варіанти корекції нелінійних спотворень. 
В наш час найбільш розповсюдженими методами корекції нелінійних спотво-
рень є метод передспотворень та метод корекції низькочастотним сигналом обвідної. 
Ці методи лінеаризації забезпечують високу спектральну ефективність при передачі 
сигналів з високою швидкістю і складними методами модуляції. 
Метод лінеаризації шляхом введення передспотворень полягає в спотворені 
вхідного сигналу з метою компенсації спотворень, що виникають внаслідок неліній-
ності характеристики підсилювача потужності. Важливо, що характеристика передс-
потворювача повинна бути протилежною до характеристики підсилювача, щоб в сумі 
отримати лінійну характеристику. Схематично суть методу передспотворень зобра-






Рисунок 1 – Принцип роботи методу передспотворень 
 
Передспотворення можуть буди реалізовані в аналоговому та цифровому ви-
гляді. Аналогові передспотворення реалізують на основі аналогових електронних  
компонентів. Схема може працювати із радіочастотним сигналом, на проміжній час-
тоті та з немодульованим сигналом, у той час, як цифрові методи передспотворень в 
основному працюють з немодульованим сигналом. 
Перевагами аналогових схем передспотворень є відносно проста топологія 
схеми, невисока вартість, висока енергоефективність, можливість роботи із 
широкосмуговими сигналами. До недолыкыв слыд выднести невисоку точність 
компенсації спотворень підсилювача у порівнянні із цифровими схемами 
передспотворень [1,2] та можливість компенсувати інтермодуляційні спотворення 
лише 3-го порядку. Аналогові передспотворювачі можуть бути побудовані на основі 
таких нелінійних елементів, як діоди та транзистори. Проте, використання даного 
методу призводить до ряду труднощів і небажаних ефектів – можливості 
самозбудження підсилювача при використанні зворотного зв'язку на високій частоті, 
необхідність створення ВЧ пристроїв передспотворень. Тому пропонується інший 
метод придушення інтермодуляційних спотвореньв СВЧ підсилювачі, який 
заснований на використанні зворотного зв'язку по сигналу огинаючої. Ідея 
придушення полягає в наступному: за допомогою кола низькочастотної зворотного 
зв'язку на вхід підсилювача з його виходу передається комбінаційна складова, 
частота якої визначається різницею частот корисних сигналів,  = 1- 2 [2]. Ця 
складова може мати вагому величину при використанні в підсилювачі транзистора зі 
статичної прохідною характеристикою з вираженою квадратичною ділянкою [3], що і 
забезпечує появу в вихідному струмі різницевої частоти. Сигнал, частота якого , 
являє собою різницю частот корисних сигналів і домішується до корисних сигналів на 
вході. Тобто на вході формується багаточастотний сигнал (містить складові з 






Рисунок 2 – Структурна схема підсилювача з низькочастотним зворотним зв’язком 
для зниження рівня ІМ спотворень третього порядку. 
 
Наявність низької частоти призводить на виході до зміни комбінаційних скла-
дових третього порядку, віддалених від корисних сигналівна Ω. Підбором амплітуди і 
фази сигналу, що передається через коло зворотного зв’язку (ЗЗ), можна домогтися 
зменшення комбінаційних складових третього порядку. 
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